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ABSTRAK
Qurina Rosyidah ANALISIS TINGKAT BERPIKIR SISWA
BERDASARKAN TEORI VAN HIELE DALAM MENYELESAIKAN
MASALAH GEOMETRI BANGUN RUANG SISI DATAR DITINJAU
DARI KEMAMPUAN VISUAL-SPASIAL PADA SISWA KELAS VIII DI
SMP NEGERI 1 KEBAKKRAMAT KARANGANYAR TAHUN AJARAN
2015/2016 Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas
Maret Surakarta. Februari 2017.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) tingkat berpikir
geometri siswa yang memiliki kemampuan visual-spasial tinggi dalam
menyelesaikan masalah Geometri pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar
berdasarkan teori Van Hiele, (2) tingkat berpikir geometri siswa yang memiliki
kemampuan visual-spasial sedang dalam menyelesaikan masalah Geometri pada
pokok bahasan bangun ruang sisi datar berdasarkan teori Van Hiele (3) tingkat
berpikir geometri siswa yang memiliki kemampuan visual-spasial rendah dalam
menyelesaikan masalah Geometri pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar
berdasarkan teori Van Hiele.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu
enam siswa kelas VIII D SMP N 1 Kebakkramat tahun pelajaran 2015/2016.
Prosedur pemilihan subjek menggunakan teknik purposive sampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes dan wawancara, tes yang
digunakan yaitu tes kemampuan visual-spasial dan tes kemampuan penyelesian
masalah pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar. Validasi data menggunakan
triangulasi waktu. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa deskripsi tingkat berpikir
geometri siswa dengan kemampuan visual-spasial tinggi dalam memecahkan
masalah geometri pokok bahasan bangun ruang sisi datar telah berada pada tahap
berpikir Deduksi Informal (Tingkat 2). Hal tersebut tentunya dikarenakan Siswa
telah melewati tahapan berpikir Visualisasi dan tahapan berpikir Analisis terlebih
dahulu. Deskripsi tingkat berpikir geometri siswa dengan kemampuan visual-
spasial sedang dalam memecahkan masalah geometri pokok bahasan bangun
ruang sisi datar, berada pada tingkat berpikir yang berbeda, adapun Siswa pertama
telah berada pada tahapan berpikir Deduksi Informal (Tingkat 2) Siswa pertama
ini dapat dikatakan telah berada pada tahapan Deduksi Informal dikarenakan telah
melalui tahapan berpikir Visualisasi dan Analisis. Namun untuk Siswa kedua
berada pada tingkat berpikir Analisis dikarenakan telah memenuhi indikator serta
telah melewati tahapan tingkat berpikir Visualisasi. Deskripsi tingkat berpikir
geometri siswa dengan kemampuan visual-spasial rendah dalam memecahkan
masalah geometri pokok bahasan bangun ruang sisi datar. Siswa pada tingkatan
ini berada pada tahapan berpikir yang berbeda-beda, adapun Siswa pertama
berada pada tahapan berpikir Analisis karena telah melalui tahapan berpikir
Visualisasi. Sedangkan Siswa yang kedua berada pada tahapan berpikir
Visualisasi dikarenakan telah memenuhi indikator.
Kata kunci: penyelesaian masalah geometri, teori Van Hiele, kemampuan Visual-
Spasial
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ABSTRACT
QurinaRosyidah ANALYSIS OF THE STUDENTS’ LEVEL OF
THINKING BASED ON VAN HIELE THEORY IN SOLVING PROBLEMS
OF FLAT-SIDED GEOMETRY OBSERVED FROM THE VISUAL-SPATIAL
SKILL OF THE STUDENTS OF GRADE VIII IN SMPNEGERI 1
KEBAKKRAMATKARANGANYAR IN THE ACADEMIC YEAR OF
2015/2016 Thesis. Faculty of Teacher Training and Education. University of
SebelasMaret Surakarta. February 2017.
This research was aimed at describing: (1) the level of geometrical thinking
of the students having high visual-spatial skill of solving geometrical problems
about flat-sided geometry based on Van Hiele Theory, (2) the level of geometrical
thinking of the students having average visual-spatial skill of solving geometrical
problems about flat-sided geometry based on Van Hiele Theory, (3) the level of
geometrical thinking of the students having low visual-spatial skill of solving
geometrical problems about flat-sided geometry based on Van Hiele Theory.
This was qualitative research in nature. The subjects were six students of
class VIII D in SMP N 1 Kebakkramat in the academic year of 2015/2016. The
samples were chosen by using a purposive sampling technique. the data were
collected by conducting tests of visual-spatial skill and problem solving of the
materials of flat-sided geometry as well as conducting interviews. The validity of
the data was fulfilled by having time triangulation. The collected data were then
analyzed by using data reduction, data display and conclusion drawing.
The result of the research showed that the  level of geometrical thinking of
the students having high visual-spatial skill of solving geometrical problems about
flat-sided geometry was in the Informal Deduction level of thinking (Level 2).
This, of course, was achieved by the students by having through a visual and
analytical thinking process first. Meanwhile, the level of geometrical thinking of
the students having average visual-spatial skill of solving geometrical problems
about flat-sided geometry was different whereas the first student had been at the
level of Informal Deduction (Level 2) This first student can be concluded to be at
the level of visual and analysis thinking. On the other hand, the second student
was at the analysis level of thinking as she/he had fulfilled the indicators and can
be conclude to be at the visual thinking. Meanwhile, the students having low
visual-spatial skill of solving geometrical problems about flat-sided geometry had
various level of thinking. The first student was at the level of analysis thinking as
she/he had been through the visual level of thinking and had fulfilled the
indicators. Meanwhile, the second student was at the level of visual thinking as
he/she had fulfilled the indicators
Keywords : geometrical problem solving, Van Hiele theory, visual-spatial
skill
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(Henry Ford)
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